




























































La quinua ChenopodiumQuinoa, es un grano andinocuyo tamanoy color se diferenciapor la variedad.En
Puno lasprincipalesvariedadescomercia!eson:Kcancolla,








































vorece el crecimientode los
niiios.
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COMPOSICION QUIMICA LA SAPONINA
La saponinaes la responsabledel saboramargoquepresentala quinua.Esto.dificultasu uso.EI contenido
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Humedad I 12,6 I 14,5 I 12,1 I 17,2 11,9
I
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Lasaponinatienelapro-Protefna I 13,8 8,6 6,9 5,9 ./ /. .;::// " '.
Grasa I 5,1 I 1,5 I 1,8 I 1,1 I "2,0 I I _ 1-11'. I piedad de formar abun-""-.
danteespumaenagua,te-
Carbohidratos I 59,7 I 73,7 I 76,6 I 69,4 I 74,7I I"A\\ niendoun colorpardocla-
Fibra I 4,1 I 3,0 I 7,3 I 3,8 I 9,9 I \ '"L ."'\\ roa incoloro.Por sus pro-
piedades espumantes
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